








El Huerto Ecológico Universitario: una propuesta 
para trabajar la Educación Ambiental a través del 
Aprendizaje Basado en Proyectos en la formación 
inicial del profesorado. 
 
 












El Huerto Ecológico Universitario: una propuesta 
para trabajar la Educación Ambiental a través del 
Aprendizaje Basado en Proyectos en la formación 






























Fase inicial: motivar y despertar el interés de alumnado hacia 


























































































semillas! y! las! plantas! cedidas.! También! se! realizó!un! taller! de!diseño!de!
sistemas!de!riego!para!mantener!las!plantas!durante!el!periodo!de!semana!





















comenzar! a! realizar! un! huerto! orgánico! y! se! tomaron! las! siguientes!
decisiones:! hacer! una! zona!de! cerco!biológico!de!unos!50! cm!de! ancho,!
alrededor! de! todo! el! perímetro! del! huerto! donde! colocaríamos! plantas!
aromáticas!y!ajos!,2)!disponer!de!5!líneos!de!1,20!m!cada!uno!de!ancho!a!lo!



























El! huerto! ecológico! iba! evolucionando! poco! a! poco! y! tomando! forma!
(Figuras! 10,! 11,! 12! y! 13).! Este! curso! académico! se! quería! aprovechar!
también!el!espacio!de!las!paredes!y!montar!un!huerto!vertical!para!lo!cual!




























COMISIÓN DE ABONO Y COMPOST.  
!
Este!grupo!no!sólo!asumió!la!tarea!de!abono!y!compost!también!de!riego!
ya! que! no! fue! elegido! por! nadie! de! la! clase.! En! el! caso! del! abono,! los!
estudiantes! diseñaron! una! vermicompostera! casera! (figura! 14),! y! se!
encargaron! de! alimentar! y! cuidar! a! las! lombrices.! También! a! abonar! el!
terreno!usando!distintos!productos!naturales.!Cada!líneo!fue!abonado!con!
un!producto!distinto!para!evaluar!posibles!impactos!(estiércol!de!caballo,!














COMISIÓN DE SEMILLAS Y PLANTAS. 
  
Este! grupo! tenia! un! papel! primordial! y! era! plantar! los! plantones! que!

















!COMISIÓN DE HUERTO VERTICAL 
  
Este!sería!el!grupo!encargado!de!darle! forma!de! la!manera!más!creativa!
posible! a! nuestro! huerto! vertical.! Este! grupo! tenía! que! hacer! todas! las!
tareas! que! implica! un! huerto,! si! bien! a! pequeña! escala.! Sobre! todo! los!








































COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN  
 










o! hacer! cartelería! dentro! del! huerto! y! de! la! Facultad,! también! se! ha!
encargado!de!las!redes!sociales,!actualizando!el!blog!de!la!asignatura!con!
videos! en! youtube! del! trabajo! de! las! distintas! comisiones!






Fase final: compartir nuestros saberes y aprendizajes 
!
Estamos!finalizando!el!curso!y!algunas!de!las!sesiones!se!han!destinado!a!comunicar!y!












aprendizaje,! pero! también! dotando! al! alumnado! de! conocimientos! sobre! el! uso! del!
huerto!ecológico!para!su!futura!labor!docente!unido!a!una!especial!sensibilización!hacia!
el!medio!ambiente.!El!huerto!les!permite!abarcar!muchos!problemas!ambientales!que!

















hecho! posible! el! desarrollo! del! proyecto! en! torno! al! Huerto! Ecológico!
Universitario.!En!primer!lugar,!agradecer!al!Programa!de!Huertos!Escolares,!
de! la! Diputación! de! Cádiz,! que! cada! año! nos! proporciona! materiales! y!
principalmente,!semillas,!muchas!de!ellas!ecológicas.!Esto!dota!al!proyecto!
de!un! gran! valor.!Asimismo,! agradecer! a!Agustín!Cuello,! no! solo! por! ser!
coordinador!del!Programa!de!Huertos!de!la!Diputación!y!que!cada!año!nos!
acoge!como!un!centro!escolar!más,!por!su!apoyo!y!su!ayuda.!Hacer!mención!
también! al! Decanato! de! la! Facultad! de! Ciencias! de! la! Educación! de! la!
Universidad!de!Cádiz,!que!junto!al!Departamento!de!Didáctica,!que!nos!da!
su! apoyo! y! proporciona! materiales! para! nuestro! huerto.! Como! no,!
agradecer! al! personal! de! Conserjería! de! la! Facultad! de! Ciencias! de! la!
Educación!y!a!la!empresa!de!jardinería!que!trabaja!en!el!Campus!de!Puerto!
Real.! Finalmente,! agradecer! al! alumnado! de! 4º! curso! del! Grado! en!
Educación!Infantil,!que!en!este!caso,!es!del!curso!2017h2018,!pero!que!cada!
año,!desde!2013!está!dispuesto!a!trabajar!en!torno!al!proyecto!del!Huerto!
Ecológico!Universitario! y! que! cada! curso! aportáis! algo! nuevo.! ¡Gracias! a!
todos!y!todas!por!vuestro!esfuerzo!y!trabajo!!
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